







. Anuncio. J comnnicados 1 pr.·
CIOS convencIOnales
No se devuelven originale., .i
le publican. ninguno que .0 Mt;
firmado.
PUNTO OE SUSCRIPCIO~
Jae.: trimestre. , ' Una peseta
Futra: semestre. . 2' W
Se:publlcalos Jueves
ejecución de la lev de 19 del ac-
tual, que éste puede eOIl:::.iderarse
\'i~~'lle .en ob:olulO y CJIJC sU apli-
cación IIImCdlala comprenda sill
gcncl'o de duda al~li'IO á IlIs mo-
zos del reemplazo del año 3ctual y
que hall dc lomar p3rte en el sor-
leo del tercer domingo del actual
febrero.
E~HálJ, rues, en un error quic·
Ileii se empelian en sostener qlle
la nueva ley de reclutamienlo no
e!11pez31'ú a regoil'!Jasta lranscurri-
dos dos alias Ló dispuesto en e!la
es que Jebc ponerse eu vi".ol' den·
tro del lér'millo de dos úlgs á par-
lir t.le la feclia en que fue pc'omul-
gada la ley ue bases para la re-
dacción de la misma, lo cual es
bastante dislinto de la razón que
alegan las empresas aseguradoras
de redención a melalico, las cua-
les 110 ti ..nen ya para que funcio·
n~r I'CSpCClo {} los mozos compren-
<1Jt.los en el reemplno del presen-
t~ alio.
La ley de servicio militar obli-
~attlrio, esta pues, desde el dia i 9
Enero, en pleno vigor par3 IOdo




El objeto y fin de la c&lefacci6n e.
comunicar alu h&bitaciones el grado
de calor que por experienoia sa sabe e.
el m." c~~odoy ~I más lIoportat..le para
los IDqUlhnoll. SI solament.e 96 cOluide.
rase la calefaoción deadE- el punto de
vi,t.a bigH~nico. habria de emple&rl!e
uoa qU6 produje!e paralasalud del ha-
bItante un grado de calor oonveniente
que h&bía de distribuirse regol&rmrote
en el c.ap&CIO yen el tiempo y que no (8
produJ8l!6 ologUO& ola~e de inconve-
uiaot.el!, más como hay que con8iderat
~arobién el punto de vilfta. ecoo6mico
da aqui la Dec811idlld de escoger 108 ma~
terialas de combustión y los procedi-
mientos para calentar, mediante 108
oualea el calor de~llrrollado debe serlo
de ulla mallera eoonómica. Coo respecto
alu exigenciaa higieni088 8e pre8euta
en primer lugar la úuestión de saber
habta qué grlido deben ser oalentad811
nuestras babitaoiones, y dicho grado es
diJerente según J08 estltodo8 delouerpo
humano, así ouando 88 está en repol'O
mUl!'cular y el v6atido es ligero, 800 oe.
cesarias alta8 temperaturas, p8r el que
trabaja o lh va vestidos gruesos haRtan
temperaturas baja!'; el hambriento 1 el
mal alim6ntlldo tiritan coe faollidad
allí donde el individuo bien alimentado
se cncuentra cómerlamente. No 6S de
recoUJt>ndar cn los el'pacios en que se
Lrabsja, una temperatura iuf.-rior a
10. 0 a C&Uf';a de la desmiuucién de la
trucción militar fuera d(fiIas) l
cnl:Hlto estas no se creen, por C'Xa-
men individual de los reclutas en
los Cuerpos <1 flue sean deslinauoi.
Para la iJlstrucción de liro se como
prouara la aplilt¡d UC cada UIIO
mcdialltc la PI'CSClllaci,ill tic lil li-
breta de ¡i/'o reglamentaria en el
Ej~l'cilu, autorizada por las Escue·
las milital'cs o pOI' I:l ..clllal Socic-
llJU de Tiro Nat'ióllal, en ltllll0:1l0
cxi.!5tan otras con nnalogo Ctll'hctCI'
y sal'antias.
Capilulo X X.-ReduccJón del
llCmpo de serVICIO en ¡í'los.-.\I'licu·
lo 83. Los individuus qU':l deseen
:lCogcr!Sc a Jos heneficios de la 1'('-
dU':cióu dcllicmpo de servicio ell
filas, establecida en el :ll,ticulo 268
de la le)', dever:lI} aCl'clliLar que




comp.Hiía en inranteria o unidalÍ
similar en las otras ;\ I mas.
Gimnasia por lo menos la como
prendida en la p: imera parte del
COI' re,,:polI die nle regla me 11 lo.
Tiro.-Ejercicios de liro de ills,
truccWn neccsarioe¡ para que los
indiritluos resolten cltlsificatlos co·
nlO lirauores de SC'glllHl3 clase, por
lo mpnos.
Conocllmenlo.f leÓflCO.~.
OhligaciolJes del sohlaclo cabo y
sarg"nlO,le)l'5 penales. milil¡\I'e~,
servido de C'llnrllici6n e interiol'
de Ins CuerpM, hOllores )' trat3-
mirlltos e iJeas de educación 1l1O·
ral dl'l SI/Idalio.»
El artkulo transitorio con CJCII'
finalizan eslas illslrucciónes ('Sl:'l a
su v('z, redaclado en la siguiellt~
formo:
«Para los muzos Jrl reemplozo
del corf'i"'ule nl~lo que deseell 3CO-
gcrse a los uendicio!i 3 qlle hacc
referencia pi capilllto XX de la
ley, se amplia hasLa el Jía 13 tlfOl
próximo fIlrs de fl;ltrero la red.a
serlal¡IJa en el :ll'ticulo :J:7G P;II't}
el pago tl/'l prírnrr pl:lzn dt, la
CUO(3 Inililar'. A diellos individuos
no se l¡:s <'xigir':'l ncredilal' que po.
seen lo:> {'olloeimiclllOS cl~ que
l. ,11:1 el nrliculo 83 de <'stas ills·
1ru ('cioll es'»
Dedúcese c1arnlllcllte de ('sIc
artículo final, así como de la~cil'­
eUllstiJllcia de que estas illslrllc~
cio¡¡es se dir:ten con carilCler flr'O-
vi:::.iolla\ 1'3ril qll!', ~ill ('~JH'I'IIl' ti
flue sc rci.la('tc el í\rglamellto dr-
lillilivo, pueda Jlro{'('der~e ñ la
rrclcarrile~J la instrucción táctica
dd indi\'iduo a pir, y
En Artillería montada, a caba-
llo, de montaiJa y plaza, Pon tone-
rm:, Aerostacitlll, Automóviles, Te·
legrafos, Inlendt>llcia )' Sanidad
montada y ¡Je montaila \' pluza, la
instrucción tÍlctica del rcclutiJ y
oe pelotones :J pie:
Adernúl:, en 10'las lae¡ armas,
Cuerpos y scrvicil¡:i de gimnasin
COtl la extensión quc se exija en
cada una JIl cllas.
Los individuos que posenll loJos
los conocimientos dcl primer fP'u-
pO,estarúll el! flias sólo veinte días,
para que ell ellos ndquicran-
h¡llJitos militares, se ll:s inculque
la disciplina, d.'elllen algunas
praclicas de conjullto y de campa·
Ila v amolden sus conocimiefltl.ls•
)' prcfJlicas al material especial dC'1
Ejército, los destinados a Arlillería,
Ingenieros, lulender.cias, ~anil13d
y tropas espceialrs.
Aquellos que al incorporarse a
filas acrediten poseer la in~lruc'
ción teórica y técnica comprl:lldi-
da en el segundo grupo, eiilariÍn Cl!
lilas ríncuenta tli:u los destinados
:1 Infúlllerío y Cabal!cria, yeua-
renla en las demas .\rmas, CUCI'-
pos y ser VICIOS.
Los 'lile sf'pan la inslruecilin
tictil::I )' gimllúsliea a qlle se refie·
l'C el lcrcel' gl'UpO, pcrmanccerán
en filas OclH'lIta días, si han d..:
pertenccer il b¡SlillilO::l a pic, y
ciento cincucnla en los monltulos,
o sólo ochefl13 tamLJiéll cn los úl·
timos: si t.!('lliucslran poseN la
equilación. .
El plazo m:ixirno di' pcrm:lIlcn-
cia en lilas para inslI'uel'iun de 105
redttl3S [le la sl.'gnlld.l agrupadtlll
dcl cOlltillf;ClltP j que :JI irlcorpo·
rilrse a ellas carezcan tic pl'f'para-
eión milita l', no cOlloticndo por
eomplclo la instrucción Ilecesaria
para s<,r elasifiendos en alguno de
los ¡res H'rupoii nnl('l'ic.rcs, A"lillc-
ría de montaüa y plaza IlIlellllcn-
da )' Sanidad d'l~ mOlltar"la y plilza
y seis el! Cabillleria. Arlillrria
monlada y a ClIOílllo, TeU'grafos,
. Pontoneros, Ferrocarriles, Aeros-
tación, Autom6viles, Illtendellcia
y SnnillaJ mOlltUt!;tS y lrlJpilS rspc-
cinlt,s.
La acreditacil}1l de los cOlloci-
micntos técnicos y pl'ilcdeo~ a que
este arliculo se I'eficf(', exccpciün
hecha tI,..l linl, Sl' 11:11';1 1I1rdi,rlte
crrtilicotlu de las Escuelas mi/ita-
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En ei Macelo de est. ciudad han Sldo:!a-
trincadas durante l. seman.'úllima,lai re.;e~
siguientes.
Dia 'l, 9 oveju, acuncros,\1 cerdo.
Dia 3 ~O ovejas, 6 carneros y I 'faca.
Día 4.. 7 oveju, I uca y un cerdo.
Db IS, I~ ovejas y 1cerdo.
Ola G. 3 oveju, 2 VllCas J t;cerdo
DI. 7. 'lO o,eJou, 2 vacas y t cerdos.
Ola 8, 12 oveJII;.O:carr el os, 3 cerdos y
2 VlCU.
Hum. DE IJFOBmOGIÓK
El domingo 1101 demh dias (e~tivos de
I1 semlOa, se dir'n las siguientes misas de
hora
I En 11 Catedral, 1, 131 .e15 la de Alba. A
lIS 6, medi. ea l. Capilla parroquial. A In
7,1 Y 112 en el Aliar "ayor de la Catedral
Ctlebr.du por dos)l'ñorel canónigos. A:lu
7 , cautoy 8 en la Capilla parroquial ,en
el templo del Heal Monasterio de BenMicti-
nas A las19 la 'CI)nveolual de S. l.t;Caledral, a
las 9 en el Colt'gio de Escuela~ Pías. A los
9 r ll'l eD la Iglesia del Sagrado Corazón
(P 11• Francelea. J A:lu! 11 en el Carmen y a




~ ~ :! ,-
REDACCION y ADMINISTRACION.l JACA !" ~ Toda 1& oorrellpondenoi& '¡nuestro
'!' .. g
Calle Mayor, 18. i Jueves 8 FeIJr;ro de t 912 _'::_8 Administrador
(COI1Cllw'on)
Tercer gnipo.-Irls 1r n e e i t; n
([Iedea y gimlliÍslictl, qUl' cumpren·
der:l.










Idem O. prólimo•.• , .
Serie r. de !SO 000 peaeta~.DOmiQlle;
• E. de ~5.000. •
• O. de·li.!SOO. •
• r. de· S 000 • •
• B, d. !.lSOO. •
• A. d. 500. ti
• G.)1H. do¡IOO y."1O '86
En dlfereotes series, ••....... 10 9:S
Amorlizab/' t02'O
Serie F. de SO.OOO plll. Dominale! ..'
• E. de 'lItOOO. •
• O. de I!.OOO. •
• C. de!: 5.000. »
• B. de i.lSOO. •
• A. de CSOO. •
ED:difereateJ serlel, •. , •...•
Obligacionol dol Tosoro
Serie A. de 500 pesetas. . . • . •. 10t'00





6 de Febrero de 1911.Madrid
PeBetu
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo iJO
D." Eooarnlción Sainz 3
D. S.6.0ti6g0 O.sLón !:l
D." Loisa V"lIinodeBJVio 5
C.M. 4
D" Josl"fina Loscertales de
'l'orreo te 5
D,1l. VlCeola del ClImpo 5
D." Virgiüia Abad de Dorol 1)
D." Carmen Grada de Gordo I
D. Javier Lloasay lel'lora Ó
D.lgoaeio Barricat b
cesas, ni han consegoillo tampoco hacer
la menor mella en la opinión, más ansia.
sa de medIdas de buen gobkrco que de
do discursos
El Sr. Zulueta ha queridn ayer ha~r
UD acto con motivo de uoas manifesta..
ciones del c apitílO Geueral Conde del
Serrallo, acerca de los suplicatorio~ y
de la supuesta carta del Presidente y
del Fl,;-cal dc la Audienda de Valencia
acerca del JuraJo. '
::3eránló n,J seran ;nrdad aquéllas y
p.:ota; pero ~o que si es verda 1 es que no
bayo U¡J espanol, á exeepció:l de algll'
nos IUteresadofl. qne no crea que la in-
munidad parlamentaria, tal como hoy
se pra¡;tica, es uu salvo conducto para la
difamación y que no et:tienda que la ma·
nera de fnnciooar el Jurado represeota
la impunidad para multitud de delitos.
y DO qu;ereello decir que el Jursdo
uo sea, en teoría, ra expresión más pE'r·
fecta de la justicia; pero, para qoe pue.
da cumplir su cometido bacen falta ao-
tes otra edllcación y otro civismo que
por desgracia l no tiene nuestra pueblo:
De ahi que por mucho que se hable eu
el Parlarnento no se convenza la ~ente
de la bondad de ciertas campal'lns.
Se p'.lSO por (os republicaool! de oro J
azul a! ~obieroo del Sr. Caualejll.8 por
haber Imitado á los conservadores, utili.
zaodo los mismos resortes que estos, pa·
ra hacer abortar el movimIento revolu-
cionario de Septiembre y la experiencia
de nuestra nepública en 1873 y ahora la
~e Po.rtu~f!l, donde ~e acaba de llegar
a lo,; JuklOs sumarislmos, no empleados
ptJr ei gaoil:ete monárquico de Canalejas,
demuettran que no hay otros.
"" "La cuest:ón del servicio milit tr obli·
gato~io ha querido tambiJn tomársela
como arma para determinada cllmpaDa.
¿Hacen bien eo ello los el~mrnto8 de la
derecba? Paréceme que no.
La Constil.ución dice que todol."spa·
601 está obligado á defender la Patria
con I~s ar.mas en las m~u09y el precepto
constll'.lClonal estaba IUcumplido, bas-
tando el hecho de poseer 1.500 pesetas'
para librarse de acudir á filas y d" COrrer
el rieigo de ir á campana,
.EI Parlameoto votó una ley de bases
y Justo es que la ley se cumpla y que, de
UDa vez, desaparezcan las dlfereociasde
cla,¡es en asunto tao nacional como éste.
Un dia ú ~tro qne tenía que suceder,
pues.noeraJl1stoqoe solo Uno parte da
Jos CIUdadanos pagasen la contribución
de sangre.
Recuérdese 6ino el ~rato efecto que
c~usó en la opinión publiC3 en la aot\!·
rlOr etapa conservadora y con ocaEiI>n de
la campal'la de MeJilla, la suspensióu de
la redención a metálico.
Si SOD necesariOs mejores alojimi80:
tns tengan el vslor de votar lo:' créditos
precisos para ello~j pero que no sin'a es·
to de pr~tex:~o p3ra que dejen de puar
por el EJerCIto todos los ciudadanos:1
quienes toque en cupa, pucs 00 hay ta·
zón al~[1n.a, para que no Re cumplo. la
ConsliluciOn en este punto tan impor-
tante.
---
Por los soldados de Melilla
----~~._.~._----_.
ConLinuaoi¿o de la re~audacióo he·
chll. por la Junta JeSenoras.
", .•
La refarma tlel Reglamente del CO:1-
greso, a pesar de los anuncios de obs-
trucción por pal te de los elem('otos radi.
cales, apoyados por la extrema derecha
00 de~piertagran iuterés ~ucede con:
este proyecto exactamentQ JI) mismo
quecoD el deb:ltí' político J con la dis-
cusiÓn ?el de proeedi!Jlieuto para pro.
cc.~ar a :::¡eoadores y DIputados.
En los pasillos de la Cómaro mucho
ruido, muchos anuncios de uatalla y
lUE'go en el Salón de. sesiones asua de
borrajas.
y \lS que los poUticos no tieneo más
re~~~io que. ir con venciéodos6 de qUl'lla
oplUlOn esta cansada del bizantiuismo
d.e los debates y ~csea co~n8 más pr6c-
tlcas y de mayor Interés público.
. s~ ambien~e es cada. día menos propio
CIO a C&as dIsputas sIn finalidad)' 181
ml,s de las vcces injustificadas ~ ":jue son
tao aficionadas nllestas Cimara!!.
Eulosúlti:nosdias ha~ dps.filado por
la ;tnbuna parlam(,lltaria los oradores
m55 conspicuos de oue..tro Parlamento
y, sio emb:l.tgo, sus declaraciones /lO
han logradu desviar el CUrEO de los su-
rrand;z llegaron a la votación de la ley,
a pesar cie la calDpañ3. ele dIfamación en·
tOnces emprendida y qUI} trajo, como
con¡¡;eCUeOCla, alborotos en las call1'.:',
provocados por los mismos que hoy se
oponen a nuestra expansión en Africa.
Eo 1908 se adjudicó lo. coostrucción
úe ló escnadra a la constructora naval y
a estas horas navegan ya los cauoneros
IlRecaltle~ y IlLayaU' y los gua,dacostns
11 Dorado" llDelfin Cl y IlGal'lotaCl y en cs,
te afio pndrá prestar scrvicio el acoraza·
do "Espafia .
El pe~imismo qne noa domioó a raíz
del desastre cOJooial impidió la re¡;ons-
trucción, durante más .Ie diez !liios, de
nnestro poderío marítimo, que1ando
dcs~madas e indefen~as nuestras costas
miel,tra.;; toda::; las potencias dedicaron
sus esfuerzos a aumentar sus flotas res-
pectivas.
Hubo ~ecesiJad de que se pactara la
entcnte anglo-franco-espanDla para que
el p3is se conver,ciera de que 110 po-
díamos continuar eo el aislamiento y de
que e.ao precis&s s:J,crificio,.; impuc::;tos
por las C'xigencias tle la vida interuo.-
cional.
Nosotros, con nue::;tro litoral esteosi-
simol no podiamos permanecer oi una
hora m1ssiu una baso naval, cuando to-
das las nacioues se oprestabnn a llumen-
tar I'US escuadras.
En esto!> momE'utOf! Alemania vé au-
meot3da S;l 60ta con tres grnl1des IiCO-
rozados de 24.500 toneladas; Aas tria
tl'abaja activamente eu la construcción
dcctros cuatro; Italia lIRpira n po!eer la
efcnadra más POdcl'osa del ~tediterráneo
y el mismo minúsculo Portugal SI} pre·
para a contar eo el mar con una nueva
fuerza, delacusl Bl."rán base tres aCOra·
zados de 20.OC'Q tOlluladas,(
6Podemos nosotros perm¡¡.necer inac-
ti vos? No u¡;piroremos, po¡:q ua Ilullstros
recurtioseconómicos 110 llega u a tanto li
tener la hegemooia del mar pero'r~r
ouestro propio interés estao,io~ en el de·
borde no quedar rezagado~ eo esta'fie
bre de armamentos que, domina el
mundo.
Pareoo cosa decidida qtl'e tra8 estos
trE'ficorazao.1osde 16.700 toneladas que
abora se construycn poseeremos:srgui.
damente otros dos de 20.000 y es lógico
qoe no queje reducida a esto nuestra e!l'
cuadra, teniendo en cnenta, no 8010 las
e~igenciasde nue¡.;trns co~tas, ~ino tamo
bien OUEz,tros debere:l en Africa donde
p¡,sel'mos territorios y derechos que de,
bemoil defender a todo intcnto de ame·
naza
Los entusiasmos de hoy, por la bota
dora del.Espnüu, debcn persistir eo
todo!!, prooando que cuanto maJor sea
nue..tro poderío en ml'j ¡res condiciones
no~ ('llcontraremO:i de cu mplir la mi~ión







En el Olar floto ya el acoraz.)do llEs-
pai\an botudo al ngull falizmcnte, apa-
drinado por la más hermosa de las
reinas.
Se comprende el eotusiasmo indes-
criptible que ha producido en el Ferrol
el acto de la. botadura por el1ue sietl-
ten cualltos nnden en 8U alma un culta
al patriotismo,
Efólpafta demuestra, una vez más, su
potencia económica y quirN demoslrr.r
también, c:¡n el cumplimiento dp la lej'
de la rscu3.dro, r:u des~o de aumentar
SUi! medios oleOfivos y dcfl'osivOIi,
Todos elogian boy cl tesón y la teo:J.o
ci·lad con que los senores )laura y Fe-
scr,6ibilidad de las manos y de la gran 19.0 para 109 dormitorioif,d~14i 16.para
sU:.LracciÓn id calor por conductibili- I cuartos donde haya enfalmos de Id i
dad. La costumbre de lE'ner fríos los ~O, I'ar" t.llerl1! y fábriCa9 liegún la
dormItorios ca mala cl~ando 110 tiene: cluedalab ,r,de 10 á 17, Y parcl ,.a!u de
una justificación; el <¡neño pfactivamen- I ll'&tro, concit'rto, bailt', ale. dd 18 á 22.
te eu 109 p"hCli frios liueloser mi] apa- I Josn .!l.- CAMPO
cibla que en loa moy cILliellte9,Io qoe Médico·Cirtljallo
psti relacionado con la respiración del
aire frio, pneal.O que la m:\yor parte .le
penoou c\-¡ tao la acci'Jo del frio sobri!l
lo restll.nte del cuerpo, t&pá odose cuida-
do~amilDtecon lag ropas do:! la cama Pe' -
ro uo debe la Lemperat.'Jla descender d~ La fecha tI~1 5scrd para la aistoria
14 a 16.°; el BUeflo ea reparador y sin espanola de gratil recordación en el co·
embargo Lay la posibilidad deellfriane rrerde los tiempos, si es qua éstos ('n la
al vestirse y al desLapar!t' acaso duran- realidad existen; pues parécenos mejor,
te la noche Ta.mbi~Q I!nfre la limp.ieza 6eao la forma del mudar. El>ta ley del
cuando 11.1 habl~aOlone5 son d.-: maslado mudar comienza a rl'gir eo España; l"lla
f~iu; el agua fria 8010 disuelva insufl- 1005 ha de engrandecer y restaurarool',
cleote~eole 108 productas de ~1~h~cho I coltcáodonos en el oh'el perdido, 00 se
de la piel y el hwado IH~ ab.revl.a, to¿o lo r,abe si por osadía o negligencia; J con
m~t pO!Jble. Eo 11011. h~bl~aclon muy el resurgir tlel seotimiento patrio quees
fIla el vapor de aglla explrado.e precI el resurgir de la Patria, nace uua era fe·
pittl, el ai retoma uo (olor desagradable, liz cuyos antec(>dentell los dieron j' los
la vcotilacióo d~ hles e?~aciosno e810 dán la c<lmpaBa \'ictoriom del Ejército
sufici&ote y el aIre se \'ICla mucho. Dd en terrenos nfricanos.
todos modo! con venlanils abier~asen. La hl."gemonia en otros tiempos dis-
lora .ire fresco y r:sulta~ veoLl1ada~, rrutada, la nostalgia del pa¡:ado,f'1 ¡oex·
p'!ro duraa~e el su~uo se c.lerral~ babl- tiuguiblc deseo del ecgrandecimieDto,
taClón y &1 00 eXIsten. dderencla:!l de motiva el iouli'itado apeteccrde q'le sea
tE'mperat~ro. eutre e~ al~~ delaposeoto nue&tra nacionalidad potente y '/Ígor(l
y el exterior, la veotllliClan es nula. La sa en los mares si verdad es la frastl de
temper~tura de~e distribuirse. co~ la la hoy Seuora' de las agua'a, de que,
reguhmdad posIble por la hablLaClón, «quien es dI:J~(¡o de ~os mares lo eade la
p:ero eaLo no es fácil en g'oeral de réll.- tierra.» Pero poro el logro de nU<::'stros
hzar. deseos¿debemos abllndonarooF3 alo acti·
L~ cn.ntid~d de air~, ql~e pasa 1\. una va acción de los gO?llr?anles y eRperarlo
habItaCIón tleno tawblf;o 11.:fiUeocla: la todo de ellos? El CfltcrlO de uu O"ran ma·
cll!efllcoióo puede llevarse á cabo cou rin,), al prooullciar la f'cntcDcia de que
un Ilir~ tlC.&!O pefo cou tlua ternper!1~t.. Ilcuda cual cumpla. COll sus deb~rc~", de-
n altll: en tal eMO seria grande la di· ja contestada la pregunta. Frase feliz
feriel:lcia detempar&tura enLra el tec.ha aúo puesta en boca de un enemigo, que
y el auel~ porque gradualmente el aIre nos obligo. ncoadyuvar, nos induco al
debe eofrI'-fSe ha~ta la Lllmpera Lu ra del trabajo, ~ lleute eopiosisi:na de virt uLic~,
pavilDeuto, En uo segundo caso la ca- y N nos lleva altriunfo,porque en paz y
lefacción puede hacerse de molo que en guerra el,triunfo es dl'l que trab3ja'
circule en la habitllción macho aireá ysiese lrobajocssulOOde esfuerzos1D:
uoa Lemperat.on rflgular: eotonces la dividüalc!!, la victoria ("s descontada.
dIferencia totre el suelo y el teebo se· Si con la fecha del 6 vemos la ini-
ríllwáB ellCIl!6 y la estancia más plaoen- ciación de felices épocas para nuestra
tera. ResulLa un calur agradabl~ cu~?-· Espaft~, harto necesitada de quietud
do todas las parteit de una babltaclOo despnes del cursar de sufriJas inquietu-
son regnlarmeote calentad .., (paredes, des; si con la botadura de una fortaleza
Lecho, etc,) nccepitándo!e sdemás una flotantt.l, primera de una ferie de ellas
calefacción pro!ongarl¡¡.. Si el aire ha defrnsiv8sde ouebtros Iimitcs en el por:
sido el que lIo1a(uente ha tomllodo una vl'nir, creemos reanud.H nuestro pa¡;;ado
temperatura alh, pel'o no la pared, se y sentimos la reor~aoizacion lDelDora-
eJ:pl'ri~entll: se.D.ndóo de fr~o á can u bled~ nues~ra Marma. en lejanos. tiem-
de uoa HradlaclOn mayor haCia ¡a8 par· pos IOvenclblc... ¡bcndlta 'sfa la Inicia·
tes qlleestáu a mtDOr Lempentura, da- ción si ~lIa engendra losücesi\'ol En el
do el grado térmico del aire, qua le~(]I- interlu, edorc,imonos en el Incbar, ca-
ta completamente cÓmodo para !l.as- r~cterística esencio.l de nueslrE: r:lza;,.
otros. Ero ,"etano, cnaodo predomi!l& SI dp. ese e¡¡fuerzo no legra mos nuestros
en la b.bilaciÓn la temperllluU de la idrale$, :lp:Hl'Ceremos al menas ante la
pllored y eo gooeral existe uúa buena crítica severa, coma pueblo esencial-
coro pen!laoióo térmica, oos parecen laj mente 1r3bajador, con lo que justificare-
h.bltaclooell mb cómodas en cuao to á mOfl, hll uer cumpiido el peosa r del terror
IU grado de calor; en invierno (á causa de 108 marc,.;, del ilustre marino Nclsou,
de la lo'nfi~ient~calefa~ció~de .1,11.11 pa- RAC.HdI81
redes y de la deslgul>l dlstr:buClon d~l Madrid y Feurero de HH2
calor), 00 SR encuentra el bienestar en
lo q'le hace á las condicioues térmioa!!.
Sin embargojuega tambien UD par-sl
la diferc-ncla de humedarl relativa an
veraoo y eu iovieroo. No dt'ja de ser
eseocial parA la tempt'ratura dol espa-
cio calentarlo, elaitlo en qna se mide el
grado de calor. Parece buena práctica
d+'jllr expuestos los termómetros al ca-
lor radiant(l, colocándolos en IlO. pared.
Bu eetas oood iciolltls r,(' puede iro pedi r·
ee OillllA influencia do las temperatu-
ras de hs paredos que en alguoas cir-
cuostaucil1S ea bieu dietinta de la, del
atre.
Cllande el termómetro está auspeo-
10 eo el airo y se le protflge contra la
irradiación, los datoB que llumiuilltra
EOO dlÍel'eoLe8 seglln 1" alLura á. que I!e
balla sobre el ~uelo. Les datOll reoogi-
doa en estas condicioDos Be refieren á la
lemperntura tlel aire medida á 1 metro
de altura soLre el pavimento. Par", ll'r·
mi OH dlrl'j algo eobro l..:.s grados de
lempPratttra que pueJen adlllitiue ~fJ
IOll dlr"rt-ntes atJ0Sf'lll0~. Para bllHIl\-
cioo/).! y salaJ d<l col"g¡C'~, 17 Y h.l1t4
•
SE VENDE ulla casa propiá
para labrauur, sitn e¡¡ /::! plaza ud
Pila,.,
Oirigir:.e para tr:l.lar 11 !lio
Campo,
......
enouentran en dicha .ituacíóo, adu·
ciendo para ello fundamentales': muy
tólido8 razonamiento!.
T,ip de la Vda, de R. Ab"J, Mayor, 16
En el sorteo celebrado el Iones últi·
mo, en .esióu ordinaria por el Excelen-
t.í~imo Ayuntamiento, cnal la ley pre-
viene; l. suerte designó ti loa~ senores
l!IignienteB, para formar la Junta 000-
nicipal de allooi.dos durante el afio
1912.
D' Fhnoiloo Rey Sanz, D, Loca!
Outejón W:"fié, D. Pedro Tomí.~ Betéil,
D. Ricardo Ca.mpo Cajal, D, S;.ntiago
LarnartiD Pérez, O, Vicente Puente
Campo, D. Agustín Franoo Campo, don
JOEé Lacua Ipiéns, D, Clemente Otío
Ara, O. Rafael Mengual Gr~cifl, don
Pascnal Borau Aiu, O, José Sánchez
Aso,
Ha tomado posesión, en propiedad,
de la esooela del veoino pueblo de Ata-
réll, dolia Marta Oso Grau.
En el sorteo celebrado en la zona de
reclutamiento han correspondido IÍ. los
mozos de eeta ciud4d sigllieute~, los
destinos que 8" expresan á continua-
ción:
Tomás Benedioto, Regimíento de Ca-
ballería de Alfonso XIll, en Vitoria.
Rafael Viaeasillas y Anacleto Gar-
tin, Regimiento Iutanterillo de Asia
núm. 56, en Gerona.
Ignacio Espada y Pedro Vlllaeam-
pa, Oomandanoia Intendenoia de Zara-
goza .
Tomill Aventín, Regimiento lofan-
teria Arag¿n núm, 21, en Zaragoza.
Felipe Latae Benedé, R<!gimiento
Infantería del Serrallo núm, 69. eD
Ceuta.
Lucu Cañardo Mallas, Regimiento
Infantería San Fernando núm, 11, en
Melilla.
Andrés Sierra Sosia, Comandanoia
Inteudencia, en Centa.
Mariano Pujalá An, RE'gimienlo
lIi.to de Artillería, en Ceuta,
El Domingo próximo se celebrllri
oon la lolemnidad de ritoal, I.:!pnbli-
caoi6n de la Santa Bola en nuestra pri-
mer 'emplo, Al aoto ban sido invitadall
1101 autoridlldes looales.
Mayoría de Plaza de Jaca
Se arrien1lan 105 paslos de lus
Icrrcllos "'olTcsponJicntes :'1 la Ciu-
dadela, ~. Ir el iérmino de un 3110,
pagadero por mensu~liu<ldes :H.lC-
bntadas.
El plie~o de condiciones sp. halla
de manifiesto lodos los días tle
i 1 a 1 en la Mayol'ía de PlilZ3 de
llicha CilloaJeln.·
El plazo para haN'I' prnposicio'
nes lerminal'ia él Ji::! 20 del aClual.
El Sargento Mayor
JOSE BONILLA
Laanimación de los primeroa bai-
lel '>elebrados ea el Casiuo Uni6"
JaqueJa, 1 en los Cafés Univt!r$al y El
Internacional, logoran bullicio para
l(.fs próximos días de Carnaval. La gen-
tejoven,.e apresta á recibirlos con en-
"usiumo y t(.fdo dice qne para ella ae
avecin:ln tres dia9 de verdadera e~pan'
I¡ón y delicias,
Gacetillas
y si tn gloria hail manchado,
e..:n criminales acciooes
también la mia han hollado,
pues que conmigo han m1udo
mochisimos corazones'
Yo lambi~n he recorrido
la tierra, lodos 101 mares,
yen todos esos lugares,
q.P. mi poder han sentido,
subditos lengo ti mill3res,
Mas como tú de tiranos
has sido ,'11 instrumento,
así también en In manol
me be visto, coo descontento,
de miserJbles v~lIaoos,
desde el oriente apouiente,
lo mi.mo en el mar que en tierra,
lo mismo en llano que en sierra,
hilO usalla la gente.
De la justicia en lu manOl
no he ~ido siempre instrumento,
confeilLa; lO! tiraoos
me empuñaron inhumanos
pan .ervir asu intento,
y asi molnch~ron mi gloria;
mis laureles verdaderos;
los <lue valicOles guerreros
eu In hojas de la histoll~
grabaron con sns aceros,
No con menor arrogancia
la p1U0l3. ti su vez, deda,
que todo lo que escribi.,
ulvaudo cualquier di.uncia,
el mundo entero corria,
Conmigo nadie se atre,e,
le rcpli~alia 3 la espada;
como lu soJ acerada.
Jaunqtle me veas tan leve".
SO} lemible... bien cortada.
Para que nnnca te a,ombres
de mi ful'rza. verdadera,
te citaria los nombres
de todos mis grandes hombres,
si tal po~ible me fuera,
Mis triunfos elloa marr.aron
no con sangre que vertieron,
,inó con luz que emitieron,
por dondequiera mostraron
lo que conmigo escribieron.
Tú de conquisLas bluona~,,,
que has vencido mil coronas;
sin valerme de la gucrra,
me obedecen de la tierra
en casi todu tas zonas,
Aqoi la locha entablada,
por mi, con guuo, escuchada,
puso fin, sin que pudiera
saber qcien á quien venciera,
si fué la ploma ó la espada.
V1C[!'ITE MIELGO
Jaca 5 Febrero 1912
Ellun?s último regresó;ásu palaoio
de eata Ciudad el Excmo, Sr. D, Anta-
lin López Peláez,
Al darle nuestra más oariñoea bien-
venida, hemos de hacernos eoo del ge-
Ileral ap\alno con que la. prenn h. pre-
miado su labor parJameDt!lfia en el So-
nado, lsiendo uno de los rnegos mas
simpáticos que el ilostre 'rribuno ha
becho, el dirigido al Ministro de l.
Guerra en favor de la guarnioión de
Jaoa.
Pidió el Sr. Pliláez, se otorgue' 108
militares, aquí resident,a, los pluses de
oampana qne 8e conceden' 108 que 8e
Le ha sido adjudicado el servicio de
recogida de basuras y desperdiciol!l de
las oasu particulares, al vecino de elta
ciudad Salvador Roldán.
Desde el1unes vienen incorporAndo-
aen al R'Jgimiento de Galioia los re·
olutaa á él destinados de las ZOUal de
Barbsstro, PlIomplona, Soria, Ttlrrasll.






























La pluma y la espada
Escochabl cierlo dla
una disputa ent.ab!a.da
entre la ploma, la espada;
J cada cual discurrra
!obre 10 gloria a1canuda.
La c.pada muy arrogante
recordaba 6cada instante
IU poder sobre la lierra;
que arrollo siempre en la guerra
cuanto se puso del:lDte.
Lo! nOlllbre! de mil guerreros,
que blandiendo los acero!.
los triunto~ de ellll marcaron,
dejando) al puar, reguero!
de 113ngre que derramaron.
Loa nombres de In.naciones
que con 8U filo ha borrado;
los imperios que h) tundado
coo los di\'ersos jitones
qoe ~ aquella¡ h) JI ~cbalado.
Que donde quiera hir.o guerra,
Variedades
En Biescu béllue:enferma de grave·
dad, la respetlble aenora D.· María Ga-
"ín, madre de nuestro querido y carac-
teriudo amigo, Don Fermiu I:!:aoartln
Gavín, 1---------------Deseamos 8U restablecimiento.
La enfermedad que aquejaba a la viro
tuosa y bella eeaorita de e.ta ciudad
Concepoión Jimenez Coli, tuvo el vier-
nes ultimo ratal desenlaoe.
Ni 109 estllerEOS de la ciencia ni los
cuidados d. 8DI deudol ban «ido sufi-
ciente. B arrebll.tarla a la parca en pie.
najuventud El vacío '1ue en el bosar
dli)OI hermauol Jimenez deja Conohita,
oomo le le llamaba familiarmente, es
de 101 que no se lIeoao, ni con 101 más
sslioitoe consuelOI ni con el tranlcurao
del tiempo. Por eso, comprendiendo el
muy justificada la magnifud de ea pena
nosotros nos Iimitamol a roglr a Dios
por la muerta, y a llorar con su. berma-
no,:nuestros muy queridos amigol, dou
Teodoro y dou Clementa, su desapari-



























Id. J listo Bello¡ta.
Del Colegio de 108 Padrea Esco-
lapioe 26'50
Sr, Joez D. Alberto L&plt.ua 6
Suplente D. Ja,ier Laoa8& 2
Fiec&1 O. Basilio Martinez 2
Suplente O. Luis Ar& 1
S80retario O. F.derico Aboin 1







































CapitáD O. José Maril'lo 6
Primer teniente D. Santiago
8ell& ó
Segando Teniente O Emilio
Bueno 5
FUERTE DECOLL DE LADRONES
ComandaDta D. EnriqneCbust 4
Módioo 2 o D. Ricardo Murillo 1'50





Id, O. Alfonso Díu Aguado 6
Capitán O. Mariano del Fresno 6
Id D. Tom:!.! XÍmene.de Embúm 5
Id, D, JOE~ Jiméner; Baee. {)
Primrr Teniente O. Juliál1 Zaba·
le~ 5
Id. O_ Ramón Soto 6
Anxiliar D, Carlos Rodríguez 1
Id. O, ¡'elipe Groai 1
Id, O. Angel Sierra 1
Maedro O. Lorenzo Villanúa 1
Sargento Sim6n Mr.nduate 1
~d, Bnenuentura Folé 2
Id. Franoisco Cea 2 50
11.1. Jalé 8enedict,.) 1
Cabo máximo Cau'!lin 1
Id, Miguel Mairal 0'60
Id Zacarías Salas 0'75
Id, Narcilo Xifrá 0'75
Id Ferreol Sala 0'50
Id. Vioente de Gracia 1
Id. Luh Aragüés 050
Id. José Viaolaa 0·26
Corneta Artoro Garcfa 0'60
Id. Mariano Obeli 0'26
Artillero de ¡,O Isidoro BOllqueL 0'50
Id, Franc:sco Giral 0'50
Id, Aurelio Martíoez 0'60
Artillero de 2.", Simón Tiert 0'50
Id Manuel Vir;carra 0'50
Id. Eusebio Val 0'50
Id. Joté c.tot O'óQ
Id. Emilio Azcona 050
Id. Eduardo Pavo 0'50
Id, Juau Fanlo 0'00
Id.Juau Mendoza 0'50
Id. Manoel Subíaa 0'50
Id, Miguel Beraal 0'60
Id, Agn~tin Canes 0'25
Id. Buenaventura Fignerola 0'40
Id. Francisco Arenal 0'00
Id. Fructuoio Noguera 0'50
Id Fraucia;)o Fadre 0'00
Id. Flore-ncit) Lizarroain 060
D· M,· CrU& Gómez je Tere.a





O,· Joaefa :::;al.ur de Neapral





D.' Rosario Monreal de Arnal
D,· Manuela Monaj










D, Victoriau A ven tío





D,· Mari!!. Bllqoé de Olivares
D,· TriuiJad Cl.sajús de Coarasa
D. José L6pez
D," Consuelo Muo.oz de B3r-
nardío























































PLAZA DBL MABQUHi DH u. C.lDIllU.
Se vende qoeso leoglt.imo de Roncal,
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina i de Ma-
drid. Premiado con m'edalla de
oro.
Especialista"en!enrermedades de la'boca,
(opera sin dolor). .
TRABAJOS.-Aparatos arthticos~en oro,
sislema Wridqework, Ojos. Denladura como
plelas y parciales á precios muy limilados.
Clínica en!Huesca: VegaSArmijo, :1; mon.
lad¡; ti 1.1 al!ura de las primeras de Madrid.
Estará en Jaca los días lO, 11 yjl2 de
del aotual, eu la calle Mayor, 3, ~.o
Carrero
DENTISTAe-•. ,4. l:An .... aOl':A
Coso 74) easa lIel HemJdo. En
Jaca el segundo dumingo y lune3
df: cad:.! mes.
PARA MOND~NGO~
Arroz bomba superior, especial.
Especias de pimiellla J clavo, cane.
las fina y basla, molida ú ~in mo-
ler, ti guslO del consumidor; 311f5
en grano, piliones fresco", nuez
mo"caJa; pimiento Murciano y Ile
a Vera, dulce y picanle es[,ccial
para embutidos, por 110 contener
aceilt'j es lo nlPjor r:m:ls purc. que
es prcpar3; está á granel Ó eu ele...
¡;aUlp.s c3jas de lala, de 1 r 3 ki·
los cada ulla.
Sal moliJa y en grano, par.1 3"
lazlin de carnes.
Ven.do ordio tardaflo cla-
,e superior, para sembr3r, de mi
cosecha.
Comercio de José Lacasa, Ma-
yor, 28, JACA.
Leña de cagico
se vende por carretadas, a
50 pesetas.
Los avisos á D. Manuel









PLAZA DE LA IllNS1JIUDIO¡, 7, R!rRI1URLD
TELÉFONO,.402
Compra y'ven~a de valorea públicoif
del Estado, industriales y exlraDjeros.
Iotervellción de¡toda claE'e de 'opera-
ciones de crédito/pTélltnmo y c1e-scuento
ZARAGOZA
Vino;Rioja deMesa
Se "t"enrle ':1'50 pesetas, Botella de
1 litrn, en la tieuda de comelltiblclI de
José GOllznlez Oli "ed,
GREGOltIA PIQUER
Eckegaray, 7,: 2,0-JAOA
Emeüanza r:"lpitJa Jc ebrte y
confección dc tOd3 clase de pren-
Jas para selioras ynilJOs, I.rnce-
ría para cnlla!lero, por el :¡c,'etJi-
lado sis:ema de D,I EEHAPIA
RODilIGUEZ, métotJo el m~s sen
cilio) praclico y de mrjllfl's reslll-
aJos de Cuantos se l·OlloC.... n.
Cla,es mCII5IJalc!" precios ccc-
lIoll1icos.
ACADEMIA
PE CORTE Y CO:;PECCIO:;
Orificacionc!;t empa&tcs y extrac:lio-
np8 sin dolor con inst~umcotos moder-
008. Colocación de dientes y dentadu-
ras ;lor todo~'los·E'i8temIl8.
Dientes desde 5 pesetas, dentad tiras
desde 100.
llelorma y compone .Ias .dentaduras
inservibles.
Se ho~perlará en el Batel de:la Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, 0080.65-2.°, junto




COSECHERO Y ALMACENISTA de VINOS, ofrece á
su; clientes y al público en general, vinos puros de uva,
de exceknte calidad, sin yeso y con el yeso :que marca
la ley, g~raDtizando su pureza.
Vinos especiales para encubar. Se vende brisa.
Arturo Estallo
Crema Aibarol
INsUmmt;PABA EIBtI.L~CtB EL CUTIS
Blanquea, ,;uaviza y cura rápidamen-
te las;g-rietall.!arrugas, Ipanos, l=8rpulli·
I
do~, rojeces j' todas las afecciones leves
de la pie-!.





PBUUH:. ANtVERSARIO POIl EL AUlA 08 LA j,n~ORlTA
~BDmOftR DEL OLmO y FEBNONDEZ
'~'<~ .:' -:.! :t
,..' '" .......
q/le fa llenó el día 14 de Febrero de 191 t
¡ n!cibidos los Salltos Sacrame/1tos
/~
____R. J. P. _
Jaca y Febrero de 1912.
tALLRDro tN WA mUJAD RL DlA 11 D! tlBRRRD DE 1911
RECIDlDOS LO" S'1'03. SACRaMENT03
____ R. 1. P. _
LA SEÑORA
El Excmo. Sr. Obi.po de la DiÓCC5is, licne concedidas indulgencias en 13 (orma
3co~lumbrada.
.. ,
• • jo- - .'
•
D,A J~~EfACERE~UELA LANAU
Eli'.:'\cmo. Sr. Obi5po de la OiÓCClii, y o(ro~ Y3rios "\·dos. Prelados, tienen
conccdidas indulgencias en la rorma acostumbra,~ ...
Su apenado viudo D. Mariano Moneu, hijos, D.a Con·
cepción, 1\1ariano, Teresa, José y Josefa; hijo polltico Don
Timoteo Lópcz; nieta, hermanos, hermanos pollticos, so-
brinos) primos y demás parientes, suplican á sus amigos y
relacionados, encomienden á Dios el alma de la finada )'
asistan al aniversario, que en sufragio de la misma) se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquial, desp'lés de los Divinos
Oficios, el lunes 12 del corriente, por cuyo favor quedarán
siem pre reconocidos.
rtcibidas los 5/oJ. Sacramenlos y la 8tndición Aros/dUca
n. 1. 1'.. _
FALlEC/Ú:8N JAOA EL OlA" OIlL A01UAL
Sus hermanos D. Teodoro (Presbítero) )' D. Clemente;
sobrino 1\lariano, tíos, primos y demás parientes, tienen el
sentimiento dc"participar á SliS amigos y relacionados tan
sensible pérdida, y les suplican oraciones por el eterno des-




Su famitia, ;J.I recordar á sus amigos y relacionados
tan luctuosa fccha, les suplican oraciones por el eterno
dcs~anso del al ma de la finada, y la asistencia al Aniver
S3:11D que en St lIragio de la misma se celebrará el próximo
m.lé.reoles '4., 'en la Santa Iglesia Catedral, después de los
DIvinos Ofic\os,:por cuyo favor quedarán reconocidos.
El E:wllt>. SI'. ot'¡~po (lo 13 lli6cui~, ~c ha dignauo conceder :SO tlias
<:ulscnciJ rn la (Ilm 1;' acoslurnl.lrada.
------ ------
